






















































70 Vzkočnik fi 72 notranji DIN 472 4
69 Zalogovnik 1
68 Glavna stranica ohisja 1
67 Kolo lopute 1
66 Os lopute 1
65 Pokrov zobniki 1
64 Pant lopute el. motorja 2
63 Loputa el. motorja 1
62 Os pant el. motorja 1
61 Elektro motor 1
60 Jermen ISO 4184 3
59 Pokrov el motor 1
58 Vijak M8 x 1.25 x 20 33
57 Kolo ekscentra 1
56 Matica M8 DIN 555 3
55 Os ekscentra 1
54 Iztopni jasek 1
53 Noga 1 1
52 Pokrov cevi 50 x 20 4
51 Tacka 4
50 Noga 2 1
49 Ročka za čiščenje 1
48 Palica lopute za čiščenje 1
47 Omejevalec valjev 1
46 Nosilec krtacke 2
45 Ohisje lezaja 2
44 Ohisje ekscentra 2
43 Pusa ekscenter 2
42 Ohisje lezaja ekscentra 1
41 Matica M90x2 2
40 Lezaj DIN 715 4
39 Gred jermenica 1
38 Gred 1
37 Moznik 10 x 25 ISO 773 2
36 Nosilce zobnika 2
35 Zobnik z31 m5 2
34 Omejevalec valjev 2 1
33 Povezava omejevalec jasek 1
32 Moznik 12 x 70 ISO 773 2
31 Valj fi 155 x 113 2
30 Omejevalec ekscentra 1
29 Štift fi 5 x 16 1
28 L profil EN 10025:2004-1,2 1
27 L profil 2 EN 10025:2004-1,2 1
26 Loputa 1
25 Vstopni jasek 1
24 Nosilec magnetov 1
23 Magnet 1
22 Pusa lopute za ciscenje 1
21 Loputa za ciscenje 1
20 Distancnik fi16 x 76 1
19 Štift fi 5 x 20 DIN 1473 6
18 Zobata letev 1
17 Zobnik z14 m2 3
16 Stranica ohisja el motor 1
15 Glavna stranica ohisja LEVA 1
14 Ohisje lezaja ekscentra LEVO 1
13 Moznik 10 x 40 ISO 773 1
12 Blokada ekscentra 1
11 Stranica ohisja 1
10 Zgornja plosca ohisja 1
9 Nosilec pokrova 8
8 Jermenica fi 228 ISO 4183 1
7 Resetka 3
6 Jermenica fi 60 ISO 4183 1
5 Pokrov cevi 40 x 40 2
4 Vzmet fi 20 1
3 Vzmet fi 10 1
2 Vzkočnik fi 55 zunanji DIN 471 2
1 Vzkočnik fi 35 zunanji DIN 471 4
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